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 كلية التربية والتعليم




في مهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم تظعرفة تأثتَ ىو ىذا البحث اتعدف من 
ىذا  باجاريسوك برينجسو. لطلبة الصف الثامن بمدرسة معاريف اتظتوسطة اللغة العربية
البحث من البحث الكمي، وطريقة ترع البيانات اتظستخدمة ىي طريقة اتظقابلة، 
درسة حث فهو تريع طلبة الصف الثامن بموالاختبار والوثائق. أما المجتمع في ىذا الب
بطريقة العينة  طالبا 77ن عددىم معاريف اتظتوسطة باجاريسوك برينجسو والذي كا
 معامل التحديد. و tالتشبيعية. وتحليل البيانات باستخدام اختبار 
بناء على نتيجة الإحصائية السابقة، يعرف أن ىناك التأثتَ اتعام في مهارة قراءة 
القرآن على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن بمدرسة معاريف اتظتوسطة 
.  x 8.7.8 لاتؿدار من مهارة قراءة القرآن ىيمعامل انتيجة  برينجسو.باجاريسوك 
م اللغة العربية. تأثتَ إيجابي على نتائج تعل ة قراءة القرآنوالاستنباط منها كانت تظهار 
وكلما زادت مهارة قراءة القرآن لدى الطلبة فارتفعت نتائج تعلم اللغة العربية. ومن 
 0Hبمعتٌ  666،3 lebattأكبر من  979.33 gnutihtاختبار الفرضية، ظهرت نتيجة 
 .مرفوض وىناك التأثتَ اتعام في مهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة العربية
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بالشكر إلى الله تعالى الذي قد أعطى النعمة واتعداية، والصلاة والسلام على 
 :إلى ىذه الرسالةأىديت النبي تػمد ص.م. وفي ىذه اتظناسبة 
يشجعاني ويدعواني دائما على منيسة اللذان وأمي  أبي يوتو والديتٍ المحبوبان. 3
 تؾاحي.
ين المحبوبة اللتان تقدمان اتضماسة إلى أختي يومان أفريانتي وأنيس تذر الد. .
 والنشاطة والدعاء.
. الدكتورة أمي ىجرية، اتظاجستتَة والدكتورة جهيتي يوسف، اتظاجستتَة  7
 كاتظشرفة تعذه الرسالة العلمية.
في قسم تعليم اللغة  638.أصدقائي تظرحلة و  إنتان ركمانىعزيزتي المحبوبة . 4
 .في جامعة رادين إينتان الإسلامية اتضكومية لامبونج العربية
 امعة رادين إينتان الإسلامية اتضكومية لامبونجبج. زملائي المحبوبتُ 5
 
 
  ةترجمة الباحث
 7993من نوفمبتَ  .3ولدتها في التاريخ  إيإين نوفيكا أريانتيحثة ااسم الب
من  نت الثالثةوىي الب ىلامبونج الوسطبمديرية كالي ريجو   ناحية  بوتؾورنوية في قر 
 .من اتظتزوج أبي يوتو وأمي منيسة ثلاث أخوات
بوتؾورنو وتدت  7وتلقى علومها الإبتدائية في اتظدرسة الإبتدائية اتضكومية 
كالي  3، واستمرت دراستها في اتظدرسة اتظتوسطة اتضكومية 838.في سنة   الدراسة
  3. ثم التحقت دراستها في اتظدرسة الثانوية ااتضكومية 738.ريجو وقد تدت سنة 
 638.. وفي سنة 638.كالي ريجو لامبونج الوسطى وتدت دراستها في سنة 







  تقديركلمة شكر و 
التي  والإحسانوالإسلام من الإيمان  النعم الكثتَةتزدا لله عز وجل على تريع 
ثير مهارة قراءة تأ " بعنوان قدر على كتابة ىذه الرسالة العلميةتة حتى أعطاه للباحث
 على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن بمدرسة معاريف المتوسطة القرآن
 والصلاة والسلام على النبي الكرنً تػمد صلى الله عليو وسلم." باجاريسوك برينجسو
 وىو الذي أخرج الناس من الظمات إلى النور.
رغبت الباحثة في البحث عن مهارة قراءة القرآن على أساس البيانات المحصولة في 
لطلبة العربية بداية البحث. تتعلق البيانات بمهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة 
 باجاريسوك برينجسو. الصف الثامن بمدرسة معاريف اتظتوسطة
كثتَ اتظساعدات من تريع   ةإتدام ىذه الرسالة العلمية حصلت عليها الباحث وفي
 : جزيل الشكر إلى سادات الأفاضيل ةفبهذه اتظناسبة أن تقّدم الباحثالأطراف. 
بجامعة رادين اتظاجستتَ كرئيس اتصامعة ، تػمد مكريالأستاذ الدكتور اتضاج . 3
 إينتان الإسلامية اتضكومية لامبونج.
كلية التًبية والتعليم بجامعة ة، كعميدة   اتظاجستتَ  ة نتَفا ديانا،الدكتور  ةستاذالأ ..
 .رادين إينتان الإسلامية اتضكومية لامبونج
 ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةتظاجستتَ ة أمي ىجرية، االدكتور  ةالأستاذ. 7
ذه الرسالة وكاتظشرفة الأولى التي قد أعطتتٍ الإرشادات والتوجيهات في كتابة ى
 العلمية.
شكرا جزيلا . الأستاذة الدكتورة جهيتي يوسف، اتظاجستتَة كاتظشرفة الثانية 4
 لإتدام ىذه الرسالة العلمية. الأوقات والتجيهات على تقدنً
 اللذين أعطوني علوما ومعرفةوأعضاء اتظوظفتُ  تريع المحاضرين والمحاضرات. 5
م  بجامعة رادين إينتان الإسلامية طوال الدراسة في كلية التًبية والتعلي
  .اتضكومية لامبونج
بجامعة رادين إينتان  اتظركزية التًبية ورئيس اتظكتبة كليةل اتظكتبةرئيس . 6
 من خلال توفتَ الإسلامية اتضكومية لامبونج الذين ساعدوا الباحثة
 اتظعلومات عن اتظراجع واتظصادر المحتاجة لكتابة الرسالة العلمية.
باجاريسوك  مدرسة معاريف اتظتوسطةستاذ أتزد رفاعي، اتظاجستتَ في الأ .7
 لإجراء البحث. تظساعدةالفرصة وا الذي أعطاني برينجسو
مدرسة معاريف في كمدرس اللغة العربية   I.dP.Sالأستاذ ريزا زرقاسي ماىره، . 8
 الذي ساعده الباحثة طوال ىذه الدراسة. باجاريسوك برينجسو اتظتوسطة
 في كتابة ىذه الرسالة العلمية ولم الباحثة ع الأطراف التي قد ساعدوا تري. 9
 أذكرىم واحدا فواحدا
تططاءات وبعيد عن الكمال وعت الباحثة بحثها كثتَ من النقصان وا
عسى الله . الباحثة النقد والاقتًاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية فرجت والصواب.
وبهذه  على تريع اتظساعدة واتظشاركة. زاءاتصزاء تضسنهم بأحسن اتص أن يعطيهم
و نفس القارئتُ. آمتُ يا  بحثها لنفسهارجت الباحثة على أن ينفع الرسالة العلمية 
 رب العاتظتُ
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  الأول الباب
 مقدمة
 توضيح الموضوع .‌أ
نتائج تعلم اللغة على   مهارة قراءة القرآنثتَتأ"ىذه الرسالة العلمية بموضوع 
لتجنب ". برينجسو باجاريسوك اتظتوسطة عاريفبمدرسة مالصف الثامن  العربية لطلبة
 .فهم اتظصطلحات الواردة في اتظوضوعأوًلا  سوء فهم القارئ وفهمو، ستعرض الباحثة
 :اتظصطلحات ىي كما يلي ىذه 
 التأثتَ. 3
) شخص أو شيء(اشئة عن شيء أو الن التأثتَ ىو القوة اتظوجودة
  1أو معتقداتو أو أفعالو.  تشكيل شخصية الإنسان يساعد على
 . اتظهارة.
 2.بو مل اتظكلفمة أو العفرد لأداء اتظهالىي شيء يمتلكو  اتظهارة
 
 . القراءة7
                                                             
1
 :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD 
 .466.h  ,)0991 ,akatsuP ialaB
 ,isatnemelpmI nad ,kitsiretkaraK ,pesnoK isnetepmoK sisabreB mulukiruK ,asayluM 2
 .93 .h ,)5002 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB(
 القراءة ىي رؤية وفهم تػتويات ما يكتب عن طريق التحدث أو في القلب 
، وهما القراءة على مهارتتُ تشتمل لذلك ،. والإملاء أو قراءة ما ىو مكتوب
 3).943: 988.أتزد عزان ، (التعرف على الرموز اتظكتوبة فيها وفهم تػتوياتها 
 القرآن. 4
 -قرأمن  )مصدر( ىو اسمو ". القراءة"سم باللغة العربية تؽا يعتٍ القرآن ا
إضافة كلمة . ،  والقرآن بمعتٌ القراءةacabmem قرأ بمعتٌ. قرآن -قراءة – يقرأ
 4.م.ت اسم الكتاب الذي أنزل الله إلى النبي تػمد ص" أمامو جعلال"
 التعلم نتائج. 5
ىي بعض الكفاءات أو القدرات اتظعرفية واتضركية والنفسية التي تحققت أو 
أن ) 788.(يرى ىاماليك . بعة عملية التعليم والتعلمتتحكم في الطلاب بعد متا
. الطلاب التعلم ىي أنماط من الأفعال والقيم والتفاهمات واتظواقف وقدرات نتائج
يمتلكها الطلاب بعد  أن نتائج التعلم ىي القدرة) .88.( أوضحت سودجانا
 5 تلقي تجاربهم التعليمية.
                                                             
3
 ,)9002 ,aroinamuH :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nazzI damhA 
 .941.h
4
 :gnalaM( ,na’ruQ-lA gnatnet  naaynatreP 77 ,,hayirakaZ irzA ,ydneffE dauF damhA 
 .3 .h ,)7102 ,aisenodnI TAKYSIM
5
 nakrasadreB kidiD atreseP rajaleB lisaH naialineP( kitnetuA naialineP ,radnanuK 
 odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,hotnoC nagned iatresiD sitkarP natakedneP utauS )3102 mulukiruK
 .26.h ,)3102 ,adasreP
  درس اللغة العربية. 6
وتطوير القدرات إلى تشجيع وتوجيو موجو درس اللغة العربية ىو درس 
 6.تقدريا أو إنتاجيا وتعزيز اتظواقف الإيجابية تجاه اللغة العربية
 . الطلبة7
تتم معاتصتها في ، والتي ة ىو كعناصر مدخلات في نظام التعليمالطلب
 7، حتى يصبحوا بشرًا مؤىلتُ وفًقا لأىداف التعليم الوطنية.التعليم
 برينجسو باجاريسوك اتظتوسطة عاريف. مدرسة م8
نتائج على  بحث عن تأثتَ مهارة قراءة القرآنباحثة لإجراء الىو مكان لل
 باجاريسوك .شارع إمام بوتؾول كيلو متً تقع ىذه اتظدرسة في . تعلم اللغة العربية
 .برينجسو
من بيان اتظصطلحات السابقة، يمكن نفهم أن الغرض العام تظوضوع ىذه 
نتائج تعلم على  اءة القرآنهارة قر عن تأثتَ مىو مناقشة أو بحث  الرسالة العلمية
 برينجسو. باجاريسوك اتظتوسطة عاريفبمدرسة مالصف الثامن  اللغة العربية لطلبة
 أسباب اختيار الموضوع .‌ب
                                                             
6
-narajalep-atam-pukgnil-gnaur-nad-naujut/40/4102/moc.hasardamidba.www//:ptth 
 .)9102 rebmetpeS 52 laggnat ,ubaR irah adap seskaid( 1=m?lmth.bara-asahab
 .7.h ,)7102 ,araskA imuB :atrakaJ( ,narajalebmeP nad mulukiruK ,kilamaH rameO 7
 
 نتائج على  تأثتَ مهارة قراءة القرآن"وضوع أما الأسباب في اختيار ىذا اتظ
 برينجسو اجاريسوكب اتظتوسطة عاريفبمدرسة مالصف الثامن  تعلم اللغة العربية لطلبة
 على النحو التالي:فهي " 
 نتائج تعلم اللغة العربيةعلى  في مهارة قراءة القرآن تظعرفة مدى تأثتَ .3
نتائج على  بمهارة قراءة القرآن فيما يتعلق لزيادة نظرة ثاقبة ومعرفة الباحثة ..
 .تعلم اللغة العربية




 خلفيات البحث .‌ج
، يعد جيل القرآن ىدفًا يحظى بشعبية كبتَة في ةفي عصر العوتظة اتضاليكان 
من خلال العديد من الأشخاص اتظهتمتُ بتسجيل اتضال يتضح ىذا . المجتمع
 يل من القرآن. اتصأطفاتعم في اتظؤسسات التعليمية التي لديها رؤية لطباعة 
 م، بوسيلة . الذي ىو معجزة واتظنزل إلى النبي تػمد صقرآن ىو كلام اللهال
،  ، وقراءتو تعتبر عبادةنقلت لنا متواتر، مكتوب في اتظصحف الذي ملائكة اتصبريل
 8ناس.السورة والتي تبدأ من سورة الفاتحة وتنتهي ب
لا ينطبق فقط . تعدف الرئيسي للمسلمتُ لتعلمولحياة وىو ادليل لالقرآن ك 
يجب أن ينطبق  و، ولكن TPQ أو TPQ على الأطفال الذين يحبون دراسة القرآن في
 تريع الأشخاص بغض النظر عن العمر. أيًضا على
في  .ر للمسلمتُ للدراسةيحتوي القرآن على العديد من الدعوات والأوام
ى وأن يعطى فضيلة أكبر ، كما قال القرآن يعد الله أن يضع أىل العلم في درجة أعل
 .33سورة المجادلة  في. الله تعالى
                          
                            
              
مد ،يدور حول القراءة ، الله سبحانو وتعالى الوحي الأول للنبي تػ أنزل
شعبو على أن يصبح يشجع الإسلام . طريق القراءة والكتابة بوسيلة القلم عن
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 tarotkeriD :tasuP atrakaJ( ,tsidaH-lA nad na’ruQ-lA narajalebmeP ,iftuL damhcA 
 .53.h ,)9002 ,aisenodnI kilbupeR amagA nemetrapeD malsI nakididneP laredneJ
 كما ذكر في القرآن . لوم، بدءًا من تعلم القراءة والكتابة وتعلم العأشخاًصا أذكياء
 .5-3الكرنً في سورة العلق الآيات 
                          
                           
. لوصول إلى اتظعرفة، أن القراءة إحدى اتظفاتيح الرئيسية لفي ىذا الصدد
، تؽا يعتٍ أنو من قراءة تريع ، تعد القراءة نافذة على العالم بالإضافة إلى ذلك
 . اطها وىضمها بسرعة وسهولةاتظعلومات في العالم يمكن التق
 وبالتالي فإن المحاولة لتحستُ. قراءة القرآن ىي أساس اتظسلمتُأن مهارة ل
رسة القراءة وتحسينها قراءة القرآن ىي دليل عاجل للمسلمتُ على تقدير وتؽا مهارة
الكتاب اتظقدس الإسلامي  كما نعلم أن القرآن ىو. في القرآن في اتضياة اليومية
قراءة  على الطلاقة والدقة فيىذه القدرة  تشمل. للحياة إلى الصراط اتظستقيموكدليل 
 .يقية وتؼارجهان وفًقا للتلاوة اتضقالقرآ
، فإن تطوير القدرة على قراءة ة تعليمية تعمل على تطوير اتظعرفةكمؤسس
 باجاريسوكتظدرسة معاريف اتظتوسطة  ، وخاصةيًضا مسؤولية اتظدارسالقرآن ىو أ
مدرس اللغة ك S.PP.Iزرقاسي ماىره،  السيد ريزا قابلة معومن نتيجة اتظ .برينجسو
الذين  أن الطلبة وبرينجسو، قال باجاريسوكوسطة في مدرسة معاريف اتظت العربية
 ، وأما الطلبة الذين ةتعلم جيدنتائج الم قدرة جيدة على قراءة القرآن، فصارت لديه
 9.لديهم قدرة ضعيفة على قراءة القرآن، فصارت نتائج التعلم منخفضة
تبار القبلي لدى طلبة الباحثة بالاخ قامت بالإضافة إلى نتيجة اتظقابلة،
على قراءة القرآن  باجاريسوك مع القدرة اتظتوسطة معاريففي مدرسة  الصف الثامن





اللغة العربية لطلبة الصف الثامن نتائج الاختبار لمهارة قراءة القرآن ونتائج تعلم 
 1010/6010بمدرسة معاريف المتوسطة باجاريسوك برينجسو للعام الدراسي 
معيار الاكتمال  الفصل الرقم
 الأدنى
 البيان التًدد
نتائج الاختبار البعدي أعلى النهائي  6.   3
 القرآن نتائج مهارة قراءة  من
 
 نتائج  .7 96 3.SS. – 1.SS. .
نتائج  نتائج الاختبار البعدي و
 عالية مهارة قراءة القرآن
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 .9102 iraunaJ 21
 نتائج نتائج الاختبار البعدي و  8   7
 منخفضة مهارة قراءة القرآن
نتائج الاختبار البعدي  7 7   4
 نخفضة ونتائج قراءة القرآن م
 عالية
  77  المجموع 
 938.ونتائج الاختبار تظهارة قراءة القرآن،  ج الاختبار البعديوثيقة نتائ: اتظصدر 
 
العدد في شكل النسبة اتظائوية الباحثة  تفتصنع، أعلاهاتصدول  بناًء على





 938.ونتائج الاختبار تظهارة قراءة القرآن، وثيقة نتائج الاختبار البعدي : اتظصدر  
من الطلبة تعم  : 67ا تدل على أن فإنه ،ئوية أعلاهاالنسبة اتظاستنادا إلى 
من  : 9لدى الطلبة منخفضة،  قراءة القرآن لاختبار البعدي، ومهارةنتيجة عالية 
 : 33و ، عالية لدى الطلبة قراءة القرآن ومهارةمنخفضة الطلبة يحصلون على نتيجة 
، لدى الطلبة منخفضة قراءة القرآن ومهارةمنخفضة نتيجة يحصلون على  من الطلبة






 ialiN nad retsemeS rihkA naijU ialiN esatneserP lisaH
 na'ruQ -lA acabmeM naupmameK
iggnit naupmamek iggnit ialin kutnu uriB
hadner naupmamek hadner ialin kutnu hareM
iggnit naupmamek hadner ialin kutnu uajiH
hadner naupmamek iggnit ialin kutnu ugnU
 اج تريع اتظواد اتظدروسة إلى مستوى الإتؾازت تىذه البيانات، يح نظرا إلى
 أن اتظواد. وىي إحدى من اتظواد التًبية الإسلامية، بما في ذلك اتظواد العربية اتصيدة
ابي اتظوقف الإيجوتعزيز التشجيع والتوجيو وتطوير القدرة العربية ىي دراسة تهدف إلى 
إما لفهم كلام الآخرين، ولفهم القراءة، واستخدام اللغة كأداة العربية  تؿو اللغة
 شفويا أو كتابيا. الإتصال
وامل اتظؤثرة أحد الع فيما يتعلق بنتائج تعلم اللغة العربية، يعد مستوى الفكرة
علم ىناك العوامل الداعمة في إتؾاز الت. ىو العامل الرئيسي ليسعلى نتائج التعلم، و 
، فحسبستوى القدرة الذىنية بم ج التعلم لا تعتبرأن نتائ SlametI قال. لدى الطلبة
دنية والشخصية خرى مثل الدافع واتظوقف والصحة البالعوامل الأ فيها توجد ولكن
لأن  التعلم مهمة للغاية، ، تعتبر نتائجوبالإضافة إلى ذلك. والقدرات  وما أشبو ذلك
از التعلم إما إتؾا في مصدر أن تكون نتائج التعلم . ئج التعلميظهر من نتاتؾاح التعلم 
 .من الإتؾاز العالي أو اتظنخفض
كما نقل عنو تػبتُ  aL PhoSnQ keىا طور  لنظرية العناصر اتظتطابقة التيوفًقا 
أن : مثل". ل الإيجابي إلا إذا كان للمادتتُ نفس العناصرلن يحدث النق"، شاه
 01."بسهولة الإحصاءاتو سوف يتعلمفالرياضيات  الطالب القادر على إتقان
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 .071 .h ,)6002 ,ayrakadsoR
 لديهم قدرة منخفضة الذين  اتظشكلة لدى الطلبة من النظرية السابقة، ىناك
قادرين على قراءة وأما بعض الطلبة  ة،على قراءة القرآن ويحصلون على نتائج عالي
بحث عن في  لذلك، ترغب الباحثة. ، لكنهم يحصلون على نتائج منخفضةالقرآن
 اللغة العربية.على أنها نظرية مستخدمة في تعليم  aL PhSonQنظرية 
 تأثير مهارة قراءة القرآن  " نظرا إلى ىذه اتظشكلة، تهتم الباحثة في بحث عن
للغة العربية لطلبة الصف الثامن بمدرسة معاريف المتوسطة على نتائج تعلم ا
 .ترجى من أن تفيد ىذه الرسالة العلمية للقارئ. "باجاريسوك برينجسو
 مشكلة البحث . د
ىل : ةالتاليفتقدم الباحثة اتظشكلة ، استنادا إلى خلفيات البحث السابقة
العربية لطلبة الصف الثامن تعلم اللغة نتائج في مهارة قراءة القرآن على ىناك تأثتَ 
 بمدرسة معاريف اتظتوسطة باجاريسوك برينجسو؟
 أىداف البحث .‌ه
في تظعرفة تأثتَ ىو  ناًء على اتظشكلات السابقة، فإن اتعدف من ىذا البحثب
نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن بمدرسة معاريف مهارة قراءة القرآن على 
 .نجسواتظتوسطة باجاريسوك بري
 فوائد البحث .‌و
  الفوائد النظرية:. 3
تعلم اللغة نتائج مهارة قراءة القرآن على تأثتَ تقدنً الصورة العامة عن 
 .العربية
 الفوائد العملية. .
 للباحث . أ
يرجى للباحث أن يعرف اتظعلومات واتضالات اتضقيقية التي يواجهها 
 الطلبة في قراءة القرآن وتعليم اللغة العربية
 
 
 للمدرسة  . ة
من اتظتوقع أن تقدم ىذه نتائج البحث اتظعلومات واتظدخلات في تحستُ 
 تعليم اللغة العربية ومهارة قراءة القرآن.
  
  الثاني الباب  
 أساس النظرية
 نقراءة القرآ الدراسات عن مهارة .‌أ
 قراءة القرآن . تعريف مهارة0
 أ. تعريف المهارة
 كلففرد لأداء اتظهمة أو العمل اتظالىي شيء يمتلكو  اتظهارة (القدرة)
 .3.أنفسنابتؿن تؿاول و  ،السلطة ،من حيث اللغة، القدرة ىي اتظهارات 33.بو
ىي قدرة الشخص بارات، يمكن الاستنتاج أن اتظهارة بناًء على ىذه الع
 على القيام بمهمة أو العمل مع نفسو.
 قراءة القرآنتعريف  .‌ب
في أو  للسانالقراءة ىي رؤية وفهم تػتويات ما ىو مكتوب (من خلال ا
القراءة ىي عملية يستخدمها القارئ للحصول على الرسائل التي  .73القلب)
-74: 8693nosgdoH( ينقلها الكاتب من خلال الكلمة أو اللغة اتظكتوبة
  41.)44
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 .93.h ,..…pesnoK isnetepmoK sisabreB mulukiruK ,asayluM 
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 .355 .h ,..…raseB sumaK ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD 
31
 .26.h ,.dibI 
41
 :gnudnaB( ,asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS acabmeM ,nagiraT rutnuG yrneH 
 .7.h ,)5102 ,asakgnA
 . من خلال قراءة اتظعلومات واتظعارف ةوعقلي ةبدني ةنشطأ ىيالقراءة و 
تعتبر القراءة نشاطا معقدا يتضمن من  53.اتظفيدة للحياة يمكن اتضصول عليها
معرفية. ثل قراءة الكتابة وأنشطة بصرية وتفكتَية ولغوية لأشياء اتظختلفة، كما
معتٌ القراءة كعملية بصرية ىي عملية ترترة الرموز اتظكتوبة إلى الكلمات 
اتظنطوقة. والقراءة كعملية تفكتَية تتكون من أنشطة التعرفة على الكلمات، 
الكلمات ىو في والفهم اتضرفي والتفستَ والقراءة النقدية والفهم الإبداعي. تعريف 
،  niatnuoMو  yelwarCشكل قراءة الكلمات باستخدام القاموس (
 61).5993
يتم في أغلب الأحيان أثناء الدراسة في  النشاط يالقراءة ى نشطةأ
إلى باب العلم. ويعتٍ أنو  لقراءة ىي السبيل للوصولأو في الكلية. ا اتظدرسة
فة للسعي إلى اتظعرفة زيادة القراءة. لذلك القراءة مرادعلى لاكتساب اتظعرفة يجب 
  73.، وتجاىلها يعتٍ اتصهللتكون ذكية
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 TP :gnudnaB( ,asahaB narajalebmeP igetartS ,radnenuS gnadaD ,dissawradnaksI 
 .511.h  ,)8002 ,ayrakadsoR ajameR
61
 ,araskA imuB TP : atrakaJ( ,rasaD halokeS id acabmeM narajagneP ,mihaR adiraF 
 .2 .h ,)8002
71
 .14.h  ,)8002 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,rajaleB igolokisP ,haramajD irhaB lufiayS 
 أن القراءة ليست تغرد  كن الاستنتاج، يمتعريفات اتظذكورةمن بعض ال
لحصول على اتظعلومات، لىي عملية يستخدمها القارئ  قراءة للكتابة بل قراءة
 سائط الكلمات.او بوالتي يرغب الكاتب في نقلها 
"قرأ" ، فإن كلمة القرآن ىي اسم يتكون من الفعل من ناحية اللغوية
 في سورة 83-73خدم ىذه الكلمة في الآيات ومصدرىا "القراءة"، كما تست
 القيامة:
   81                             
ىو كلام  اصطلاحا القرآنو كما اتفق العلماء واتطبراء من أصول الفقو. 
الرسول (أي النبي  إلى أنزلواتظعجزات (شيء غتَ عادي يضعف اتطصم)  الله فيو
، متواترذي روى لنا مكتوب على اتظصحف، الو جبريل  ملائكةتػمد) بوسيلة 
 93.قراءتها، التي بدأت من سورة الفاتحة وينتهي مع سورة الناس في حكم العبادة
فهم القرآن ىو الوحي أن ستنتاج لايمكن ا ،من بعض التعريفات اتظذكورة
، لاستخدامو  متواترا ملائكة جبريل إلى النبي تػمد، بوسيلة  الله الذي أنزل
 كطريقة للحياة لكل مسلم على الأرض.
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 .53 .h ,...na’ruQ-lA narajalebmeP ,iftuL damhcA 
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 mihsA ta’ariQ na’ruQ-lA naacaB nahenaeK ta’ariQ mukitkarP ,nohK dijaM ludbA 
 .2.h ,)8102 ,HAZMA :atrakaJ(,hsafaH irad
 القدرة على قراءة القرآن  اقراءة القرآن وفًقا تظسجد السيوفي على أنهمهارة 
م وبطئ ومنظ ظاىرترل القرآن الواحدة تلو الأخرى بشكل أو وتلطيف حروف 
. وبالتالي، فإن 8.تؼتلطة معا، وفقا تضكم التجويدوليس في عجلة من أمرنا 
على نطق ما ىو مكتوب في   قدرة الطلابىي  الغرض من مهارة قراءة القرآن
 .والتلاوة كل صحيح وفًقا للمخرجكتاب القرآن الكرنً بش
 آداب قراءة القرآن. 0
مثل قراءة ، تريع الأعمال التي يقوم بها الإنسان إلى الأخلاق والآداب يحتاج
 كدليل لأولئك الذين يتقون وقرائتولنبي تػمد،  القرآن. القرآن ىو كلام الله اتظنزل إلى ا
 ىو العبادة.
ىناك بعض  قراءة القرآن كعبادة إذا لم يتم قراءتها بشكل عشوائي. لذلك
قبل قراءة القرآن، حتى تكون قراءة  راءات التي يجب الاىتمام بهاالأساليب والإج
 نقسم الأدب لقراءة القرآن إلى قسمتُ هما:لحصول على الثواب. يلالقرآن مفيدة 
 ظاىرية أدب  .‌أ
 ةطاىر في حالة . 3
                                                             
02
 3 .h , )1002 ,ayaJ artuP :gnudnaB( ,diwjaT narajaleP ,I’ifajS du’saM .A 
 ، ليب قراءة القرآن، تطهتَ اتضدث الأصغر، اتضدث الأكبرمن بتُ أسا
 .ما يقرأ ىو الوحي وليس كلام الناس، لأن النجاسة وكل
 قدساتظناسب و اتظكان اتظاختيار . .
ادئ مثل اتظسجد أو اتعقدس و اتظكان اتظالقرآن اختيار  ب على قارئيج
 أو اتظنزل أو الذي يعتبر مناسًبا وشريًفا. اتظصلى
 اتظهذب اتظلابس لبسالقبلة و  يتوجو إلى. 7
ار الطريقة اتظناسبة للجلوس والظروف القرآن اختي ئر ايجب على ق
اتظناسبة واتظوقف اتظناسب واللباس اتظناسب أيًضا، لأن قراءة القرآن تتلقى رسالة 
 .من الله سبحانو وتعالى
 قبل قراءة القرآن سواكال. 4
 89النحل:  الله سبحانو وتعالى في سورة ل  قبل قراءة القرآن. قا قراءة التعوذ. 5
                          
دوء وببطء وينتبو إلى التلاوة. يقول الله تعالى في سورة . يقرأ بهقراءة بالتًتيل. 6
 4اتظزمل: 
           ... 
 .اتصهريةالقراءة . 7
  .3.تجميل الصوت. 8
 باطنيةأدب  .‌ب
 ...التي تأخذ على اتضكمة الواردة في القرآن التدبرقراءة مع . 3
تعتٍ التواضع لله سبحانو وتعالى، بحيث يكون  و اتطضوعالقراءة اتصليلة . .
 للقرآن الذي تدت قراءتو تأثتَ على القارئ.
 .7.سعي فقط من اللهنية القراءة بصدق أن تقرأ القرآن فقط بسبب الله وال. 7
 طريقة قراءة القرآن. 3
 طريقة قراءة القرآن التي تستخدم غالًبا عند تعلم فن قراءة القرآن وىي:
 طريقة البنجري .أ‌
قراءة القرآن في بنجرماستُ في  البنجري، لأن تجمع ىذه طريقة تشيت طريقة
سبيل د البنجري مع كتابو "شعالم عظيم ىو الشيخ تػمد أر  منشر القرن السابع ع
اتظعلم نفسو  ة، أولا،ً يعّرفالقرآن بهذه الطريق. كيفية تدريس قراءة 4.هتدين"اتظ
 ، 5.ويتحدث عن صلاح قراءة القرآن
                                                             
 .34 .h ,…ta’ariQ mukitkarP ,nohK dijaM ludbA 12
 ,)0991 ,gnatniB naluB :atrakaJ( ,a’oD nad rikizD namodeP ,yqeiddihS hsA ibsaH .M.T 22
 451-351 .h
 .73.h ,...ta’ariQ mukitkarP ,nohK dijaM ludbA 32
 ,mumU halokeS id na’ruQ-lA acabmeM edoteM-edoteM ,IR amagA nemetrapeD 42
 .3 .h ,)5991 ,malsI amagA naagabmeleK naanibmeP laredneJ tarotkeriD :atrakaJ(
 .8 .h ,.dibI 52
 يتم  حرفًا.  9.ومن ثم تعريف الطلاب على تؼتلف اتضروف اتعجائية بـ 
الاىتمام تعليمها أيًضا كيفية ربط اتضروف من اليسار واليمتُ والوسط. من خلال 
، حتى يتقن الطلاب القراءة لتكرار)باستخدام نظام التكرير (االطلاب مهارة راحل بم
. ومن ثم يتم التنوينو  لضمةوا ةسر والك ةتسلسل علامات الفتحفي ت اصو الأأو 
حكم في فهم التلاوة، و  ار(القراءة الطويلة)، واستمر  حرف اتظدتعريف الطلاب على 
باستخدام  وبالتالي فإن سلسلة التعلم 6..وقف، وكيفية الالنون السكون و التنوين
 وقراءة التلاوة. دىذه الطريقة ىي التعرف على اتضروف، واتظ
 قرأب. طريقة إ
في ليم القرآنية التي تستخدم الطريقة القرآنية معروفة جيًدا في دوائر التع
). نظام وطريقة تدريس اقرأ يشدد على التمكن الفردي. بسبب QPTاتظبتدئتُ (
لنتائج المحققة ليست ىي نفسها. ثم بعد طبيعتها الفردية، فإن مستوى القدرة وا
الانتهاء من التعلم، يحتاج اتظعلم إلى تسجيل نتائج دراستو على بطاقة التحصيل 
الدراسي للطالب، إذا تم فهمها بشكل صحيح ثم يتم رفع الطالب اتصديد إلى 
بنشاط واحًدا  طالابال أن يقرأالطريقة الولى يجب ىي اتظرحلة  ىذه 7..اتظرحلة التالية
 يشرح اتظعلم اتظوضوعات فقط.و  فواحدا
                                                             
 .7.h ,.dibI 62





 طريقة البرقي .‌ج
كدليل لقراءة تستخدم كتابًا بسيطًا  طريقة البرقي ىي طريقة لقراءة القرآن 
، والتي تعتٍ البرق. من اتظتوقع لبرقاتضروف اتظكتوبة في القرآن. يأتي البرقي من كلمة ا
 8.بسرعة. تعلم القراءة والكتابةيأن يساعد ىذا الكتاب على من 
 قراءةطريقة  .‌د
كتُ الطلاب من قراءة طريقة قراءة القرآن إلى تدىذه بشكل عام، تهدف 
فإن تدريس القرآن بهذه الطريقة  وبالتالي 9..أو التجويد مع قواعد التلاوة اجيد القرآن
 ىو كما يلي:
 بشكل كلاسيكي وفردي التدريسأن يستخدم ) 3
 ، ثم يقرأ الطلاب بأنفسهم.ح اتظعلم بإعطاء أمثلة اتظواد اتظبحوثةيشر ) .
 .يقرأ الطلاب دون التهجي) 7
                                                             
 .15 .h ,.dibI 82
 .301 .h ,.dibI 92
  87.على الطلاب للقراءة الصحيحة والسريعة منذ بداية التعلم، يركز) 4
 قراءة القرآن العوامل المؤثرة في مهارة. 1
 ، وىي:ثلاثةقراءة القرآن إلى  فيتظؤثرة على وجو عام تنقسم العوامل ا
 الطلاب) منالعوامل الداخلية (العوامل   .‌أ
حالة الطالب. تشمل العوامل الداخلية أي الروحية  أيوىي اتضالة اتظادية 
 جانبتُ هما:على 
 )اتصسمية( اتصوانب الفسيولوجية. 3
 تؤثر حالة الأعضاء اتطاصة للطلاب مثل مستوى صحة حواس اتظستمع
واتظعرفة، بما في ذلك  امتصاص اتظعلومات على قدرة الطلاب فيوحاسة البصر 
، فإن عملية لت قدرة الطلاب على السمع والبصرقراءة القرآن. إذا تعط مهارة
 .37اتظعلومات التي يحصل عليها الطلاب تعوقها
 ة)اتصوانب النفسية (الروحي. .
على مهارة الطلاب في قراءة القرآن. ومن بتُ العوامل النفسية  ؤثرت
 التالي:أمرا ضروريا كلطلاب العوامل الروحية ، يعتبر ا
 ذكاء الطلاب أ) 
                                                             
 .dibI 03
 .331 .h ,…nakididneP igolokisP ,hayS nibbihuM 13
  ب) مواقف الطلاب
 ج) موىبة الطلاب
 د) مصلحة الطلاب
 دافع الطالبه) 
  ب. العوامل الخارجية
اتطارجية ىي العوامل التي تنشأ  وىي الظروف البيئية حول الطلاب. العوامل
على ىي قراءة القرآن اتظؤثرة في العوامل اتطارجية ومن الطالب.  نفس من خارج
 النحو التالي:
 البيئة الاجتماعية) 3
والأسرة. الصفات  أو الوالدين البيئة الاجتماعية الأكثر نفوذا ىي الآباء
ي، واتظوقع اتصغرافي للمنزل، إدارة الأسرة، والسلام العائل  الوالدية واتظمارسات
تريعها يمكن أن يكون تعا تأثتَ جيد أو سيء على تعلم الطلاب. تشمل 
اتظعلمتُ وزملاء اللعب واتظناىج اتظدرسية وبيئة على البيئات الاجتماعية الأخرى 
عل الطلاب قادرين على تخطيط وتحليل وترع جلمعلم تػتًف يمكن لالمجتمع. 
اتظنهج ىو كل اتظعارف أو الأنشطة أو خبرات التعلم  .تواجههماتظشكلات التي 
التي يتم ترتيبها بشكل منهجي ومنتظم من قبل الأطفال لتحقيق ىدف. اتظنهج 
 الذي يتم ترتيبو بطريقة منهجية ومتتالية سيجعل الطلاب يتعلمون بطريقة مريحة 
هج غتَ منصعبة للطلاب، خاصة للعة. تعد عملية تعلم قراءة القرآن عملية نوتؽت
مناسب في تقدم تحصيل الطالب التعليمي. البيئة المجتمعية اتظقصودة ىنا ىي 
البيئة خارج اتظدرسة. يمكن تفستَ بيئة المجتمع على أنها البيئة الأسرية والبيئة 
 المحيطة. ىذه البيئة المجتمعية تعا تأثتَ كبتَ في اتظشاركة في تحديد تؾاح العملية
مع على اتصال مباشر مع الأنشطة اليومية للطلاب بعد التعليم، لأن بيئة المجت
 اتظدرسة.
 البيئة غتَ الاجتماعية) .
 ىي البيئة المحيطة بالطلاب في مل البيئة غتَ الاجتماعية تالعوامل التي تش
أشياء مادية، مثل اتظباني اتظدرسية واتظوقع اتصغرافي تظنازل الطلاب وأدوات التعلم 
راسة. كل ىذا يعتبر مساهمة في القدرة على قراءة والظروف اتصوية ووقت الد
 القرآن. 
  منهج الدراسيالج. عوامل 
الاستًاتيجيات  على ملتنوع من جهود تعلم الطلاب التي تشىي 
الإستًاتيجية في ىذه اتضالة تغموعة  . أنلإجراء أنشطة التعلموالأساليب اتظستخدمة 
 ىداف ا حل مشكلة أو تحقيق الأيقة من شأنهمن اتططوات التشغيلية اتظصممة بطر 
 .عينةاتظتعليمية ال
 قراءة القرآن مهارةلمؤشرات ال. 3
 : ببعض اتظؤشرات التاليةقراءة القرآن يجب أن تهتم مهارة 
اتضروف اتظفردة واتضروف اتظتصلة بما في ذلك  اتعجائيةتعرف على حروف ال . أ
مل (الكلمات) وعدد في البداية والوسط والنهاية في سلسلة من اتص التي تقع
 اتصمل.
 بشكل صحيح. اتعجائيةنطق اتضروف ىو كيفية  تؼارج اتضروفإتقان  . ة
ا يمثلهالتي  القرآن وفًقا لقواعدىاىو القدرة على قراءة  إتقان علم التجويد . ج
 .7.النبي
 على النحو التالي:وىي قراءة القرآن  ىناك اتظؤشرات الأخرى في مهارة
 لقرآن. الطلاقة في قراءة اأ
 .77عالًقا، غتَ متقطع، لا يتعثر، يجيد ولا يتأخر ت الطلاقةليس
 ب. الدقة في قراءة القرآن وفًقا لقواعد التجويد
                                                             
 ,na’ruQ lA siluT acaB ludoM ,gnugagnuluT )NIAI( iregeN malsI amagA tutitsnI 23
 .2.h  ,)5102 ,sserP gnugagnuluT NIAI:gnugagnuluT(
 .394 .h ,...raseB sumaK ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD 33
 لطبيعة اتضرف  حرف من القرآن وفًقا تظعناهىو نطق كل  لتجويدعلم ا
ىي تضفظ على قراءة القرآن من أخطاء  علم التجويد فائدة  47.الذي يجب نطقو
 .التغيتَ وأخطاء القراءة
 
 مخارجهاج. ملاءمة القراءة مع 
. كما وصفاتها اتضروف تؼارجأولا ًمعرفة  قبل قراءة القرآن، ينبغي للإنسان
اتظناسبة بمخارجها قراءة اتضروف ىي  اتضروف ىو موضح في علم التجويد. تؼارج
  5ف إلى تؼارج اتضرو تنقسم  57.بتُ شفتتُ وأخرى مثل اتضلق، في وسط اللسان
 وىي:
 تجويف الفم ) اتصوف ىو3
 ) اتضلق .
 اللسان) 7
 شفتتُ) ال4
 67.يعتٍ في الأنف خيشوم) 5
                                                             
 mukuH htabmitsI padahret aynhuragneP nad taariQ naadebreP .FA niddunasaH 43
 .811 .h ,)5991 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,na’ruQ-lA malad
 .14 .h ,...ta’ariQ mukitkarP ,nohK dijaM ludbA 53
 .64 .h ,)ollopA :ayabaruS( ,diwjaT narajaleP ,AB ,ira’ysA halludbA 63
  الدراسات عن نتيجة التعلم  .‌ب
 التعلمتعريف نتيجة . 0
نتيجة التعلم ىي أنماط من الإجراءات والقيمة واتظواقف واتظهارات التي 
تسبب الطلبة إلى تغيتَ مواقفهم وسلوكهم. وبالتالي فإن نتائج التعلم ىي النتيجة 
 73.ولة من عملية التعلم حسب الأىداف التعليمية (وينكيل)المحص
ىناك رأي آخر أن نتائج التعلم ىي القدرة اتظمتلكة للطالب بعد إتباعو 
ية يحاول الطالب في تحقيق التغيتَات السلوكية عملية التعلم. والتعلم ىو عمل
الدائمة. أن الطالب الناجح في التعلم ىو الطالب القادر على تحقيق الأىداف 
 83.التعليمية
 . أنواع نتيجة التعلم0
 ةوالعاطفي ةاتظعرفي ث تغالات منها المجالاتثلا نتيجة التعلم إلىتصنف 
 ة.واتضركي
 المجالات المعرفية .‌أ
                                                             
73
 :atrakaygoY( ,MEKIAP isakilpA nad iroeT gninraeL evitarepooC ,onojirpuS sugA 
 .5 .h ,)5102 ,rajaleP akatsuP
83
 .32 .h ,)1102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,narajalebmeP nad rajaleB ,oyijuM ,itaymiD 
 المجالات اتظعرفية ىي الأىداف التعليمية اتظتعلقة بالقدرة العقلية أو القدرة 
 . ، مثل القدرة على التذكر والقدرة على حل اتظشكلاتالفكرية
 :يات ، وىيمن ستة مستو  mSStm وفًقا لـ ةاتظعرفي تتكون المجالات
 .القدرة على تذكر اتظعلومات التي تم تعلمها ) اتظعرفة ىي3
 .اتظعتٌالقدرة على شرح أو تفستَ أو القدرة على فهم  الفهم ىو) .
 .التي تدت دراستها التطبيق ىو القدرة على تطبيق مادة  )7
ء القدرة على تحليل اتظادة إلى أجزاء وعناصر والعلاقة بتُ أجزا التحليل ىو) 4
 تلك اتظادة.
 أجزاء العناصر إلى أجزاء كاملة.القدرة على توحيد  التخليق  وىو )5
 اتظعايتَو  التقونً ىو القدرة على إجراء التقييم على أساس الأغراض )6
 93.اتظعينة
 الات العاطفيةالمج .‌ب
واقف والقيم والتقدير. ىذه المجالات ىي باتظتتعلق المجالات العاطفية 
ة. تحتوي ىذه المجالات على اتظعرفي تلمجالااستمرار من ا يةىداف التعليمتغال الأ
 :، وىيتسسة مستويات
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 ,anacneK :atrakaJ( ,narajalebmeP metsiS niaseD nad naanacnereP ,ayajnaS aniW 
 .521 .h ,)3102
 القبول ، أي وعي أو حساسية الشخص تجاه الأعراض أو الظروف أو ) 3
 .شكلةاتظ
 ة في اتظشاركة بنشاط في الأنشطة اتظعينة.بة ، وىي الرغبالاستجا)  .
 أو الثقة في كائن وىي في إصدار الأحكام الرغبة )7
توصيل يمة تؽلوكة بقيمة جديدة ، ثم فهم العناصر المجردة لق ) اتظنظم وىو4
 .ىذه القيم
 04.حياة اتظتعمقة بحيث القيمة اتظضمنة كنظرةالدراسة  ) أنماط اتضياة ىي5
 لمجالات الحركيةا .‌ج
الأعصاب تتكون المجالات اتضركية من تريع السلوك باستخدام 
على اتضركة تصسم. تتعلق ىذه اتصوانب دائما بالدروس التي تؤكد والعضلات في ا
التقليد منها  تسسة مستويات رات. تحتوي المجالات اتضركية على أو اتظها
 .ن والتجنسوالاستخدام والدقة والاقتًا
 العوامل المؤثرة في نتيجة التعلم. 3
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 على وجو عام، تتأثر نتيجة التعلم بالعوامل الداخلية والعوامل اتطارجية. 
العوامل اتظوجودة في نفس الطلب، أما العوامل اتطارجية، وىي  العوامل الداخلية ىي
 الداخلية على:عوامل نفس الطالب. تشمل الخارج العوامل من 
المحصولة من النظر الفسيولوجية أو اتصسدية الفردية سواء الفطرية مل العوا . أ
 .والإعاقات اتصسدية وغتَىاوالسمع 
 :الفطرية أو الوراثية ، وىيالعوامل النفسية إما من  . ب
 :العوامل الفكرية تتكون من) 3
 .العوامل المحتملة ، وىي الذكاء واتظوىبة ) أ
 إتؾازات حقيقية. العوامل الفعلية ىي مهارات و  ) ب
اتظواقف  شخصية مثلالكونات اتظغتَ فكرية وىي العوامل ) .
، والتكيف الذاتي والاىتمامات  والعادات والاحتياجات، والفهم
 .، وىلم جراالذاتي ، والعاطفية
 .اتصسدية أو النفسيةالعوامل  . ج
 تشمل العوامل اتطارجية على:
 :العوامل الاجتماعية ىي . أ
 سرة) بيئة الأ3
  ) بيئة اتظدرسة.
 بيئة المجتمع) 7
 عوامل المجموعة) 4
 .العوامل الثقافية: العادات والعلوم والتكنولوجيا والفنون وىلم جرا  . ة
ومرافق التعلم واتظناخ  تظنزليةاتظرافق اتشتمل على عوامل البيئية اتظادية  . ج
 .وغتَىا
 14.العوامل الروحية والدينية . د
 . مؤشرات نتيجة التعلم1
التعلم لدى الطلاب ىو معرفة أساس  نتيجةاتظفتاح الرئيسي للحصول على 
لذلك، في ىذا البحث تعرض   24.بنوع الإتؾاز اتظطلوب قياسواتظؤشرات اتظتعلقة 
الباحثة مؤشرات نتيجة التعلم وفقا للكفاءة الرئيسية والكفاءة الأساسية لدرس اللغة 
  34العربية لطلاب اتظدرسة اتظتوسطة كالتالي:
 0.0دول ج
 الكفاءة الرئيسية والكفاءة الأساسية
 RASAD ISNETEPMOK ITNI ISNETEPMOK
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 KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1.  Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya 
1.1   Menyadari pentingnya kejujuran 
dan percaya diri sebagai anugerah 
Allah dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan madrasah 
1.2  Meyakini adanya motivasi 
internal (intrinsik) sebagai 
anugerah Allah untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa Arab 
1.3   Mengamalkan sikap amanah 
sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji hazanah keislaman 
2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 
2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah 
2.2  Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji 
hazanah keislaman 
3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, konseptual, 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan 
gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : 
ةعبسلا 
 KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
 baik secara lisan maupun tertulis  
3.2  Memahami bunyi, makna, dan 
gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : 
بنتبيموي يف  ةسردملا 
 baik secara lisan maupun tertulis  
3.3 Memahami bunyi, makna, dan 
gagasan dari kata, frase, kalimat 
bahasa Arab sesuai dengan 
struktur kalimat yang berkaitan 
dengan topik : 
بنتبيموي يف  تيبلا 
 baik secara lisan maupun tertulis  
4. Mengolah, menyaji dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut pandang/teori. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 
informasi lisan dan tulisan 
sederhana tentang topik 
 ةعبسلا 
 dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.2   Mendemonstrasikan ungkapan 
informasi lisan dan tulisan 
sederhana tentang topik 
 ؛ ةسردملا يف بنتبيموي 
 dengan memperhatikan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks  
4.3  Mendemonstrasikan ungkapan 
informasi lisan dan tulisan 
sederhana tentang topik 
  RASAD ISNETEPMOK ITNI ISNETEPMOK
  البيت ؛ في يوميبتنب
 nakitahrepmem nagned
 rusnu nad sket rutkurts
 nad raneb gnay naasahabek
 sketnok iauses
 
 الجملة الاسمية؛ الجملة السبعة؛ عن أسئلة  :bikraT
ة الجمل ؛فيه المفعول المفرد؛ والفبعل الفعلية
 الجمع أنواع
 
 الدراسات عن دروس اللغة العربية .‌ج
 ة العربيةتعريف دروس اللغ. 0
 مالتعلي فيها توفر  الإسلامية الدينية التًبية دموا من جزء العربية اللغة دروس
 44.والثقافة اللغة ومعرفة العربية باللغة  الاتصال لتطوير
 العربية اللعة دروس أىداف. 0
 :كالتالي أىدافها ومن. ووظائف أىداف العربية اللغة لدروس كانت
 أربع من تتكون والتي كتابيا، أو شفويا العربية باللغة الكلام مهارة تطوير . أ
 .والكتابة والقراءة، ،الكلامو  ، الاستماع مهارة: ةاللغوي هاراتاتظ
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  الأداة لتكون يةالأجنب اللغات إحدىك العربية اللغة بأهمية الوعي رفع . ة
 .الإسلامية التعاليم مصادر دراسة في وخاصة ،للتعلم الرئيسية
. الثقافية الآفاق وتوسيع فةوالثقا اللغة بتُ اتظتبادلة لعلاقاتا فهم تطوير . ج
 وإشراك الثقافات متعددة معرفة الطلاب يمتلك نأ اتظتوقع من ،كلذل
 54..الثقافي التنوع في أنفسهم
 العربية اللغة دروس وظائف. 3
 وكلغة الاتصال كأداة اتظتوسطة اتظدرسة في العربية اللغة دروس أن
 وىي تظدارس،ا في رئيسية دروس العربية اللغة دروس. الإسلامية لعلوموا الديانات
 64.والعلوم الاتصالات تغال في الطلاب نفس لتطوير كأداة
 تأثير مهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة العربية .‌د
عوامل الداخلية و العوامل تتأثر نتيجة التعلم لدى الطلبة بعوامل تؼتلفة ىي ال
د العوامل الداخلية أح. تعا تأثتَ كبتَ على نتائج التعلمارجية. العوامل الداخلية اتط
 dragliHوفقا ل  الكفاءةنتائج التعلم ىو موىبة الطالب نفسو. اتظوىبة أو  اتظؤثرة في
، اتظوىبة ىي القدرة بعبارة أخرى .)nrael ot yticapac eht( "القدرة على التعلمىي: "
 الطلاب أوسع. من خلال القراءة، ستصبح معرفةعلى التعلم. 






 التعلم التي حصل عليها القراءة على نتائج  ارةلذلك يمكن أن تؤثر مه 
يحصل الطالب على نتائج النجاح عندما أن يعرف . بالنسبة للطالب ، يمكن الطالب
 74.اتصيدة التعلم
. الطلبة نتائج على تأثتَ تعا قرآنال قراءة مهارة أن بحثو في سوىرمان ذكر
 لذلك )68.4 من أكبر 6.7.683( lebatF من أكبر gnutihF النتيجة ىذه ظهرت
 من أكبر 377.83= (  lebatt   من أكبر gnutiht i  ونتيجة مقبول، aH رفوضم oH
 نتائج على القرآن قراءة مهارة في ىام تأثتَ ىناك أن منها والاستنباط. )77538..
 منها والباقي. 3،87%  القرآن قراءة بمهارة التعلم نتائج تتأثر. الطلبة لدى التعلم
 84.9،9.% وىي البحث ىذا في ملحوظة غتَ العوامل من
 قراءة مهارة في ىام تأثتَ ىناك أن بحثها في  مولياتي سري ذكرت ثم ومن
 غونونج3 الثانوية المحمدية بمدرسة العاشر الصف طلبة لدى القراءة مهارة على القرآن
 مهارة في مىا تأثتَ تعا أن والاستنباط.  88808الأهمية بمستوى جوغجاكارتا كيدول
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  rajaleB lisaH padahreT na’ruQ-lA acabmeM naupmameK huragneP ”,namrehuS 84
 .6.h ,)7102( 2.0N 1.loV IAP URISNA lanruJ  , ”nadeM iregeN kinketiloP awsisahaM
  النموذج منجدول 66608 R بنتيجة الطلبة لدى القراءة مهارة على القرآن قراءة
 94.التلخيصي
نتائج تعلم اللغة العربية قراءة القرآن على  وبالتالي فإن الغرض من تأثتَ مهارة
وفقا ما ىو مكتوب في كتاب القرآن الكرنً ىو تأثتَ قدرة الطلاب على نطق 





 السابقة الدراسات .‌ه
 البحث ىذا في. الانتحال لتجنب مهم شيئ السابقة الدراسات كانت
 :وىي ،القرآن قراءة بمهارة واتظتعلقة اتظتساوية السابقة البحوث الباحثة توجد
 قراءة ارةمه تأثتَ" بعنوان) 838.( عفيفة إستياني بها قامت الذي البحث.  3
 النهائي الامتحان في السادس الصف طلبة لدى التعلم إتؾاز على القرآن
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  الإبتدائية دورين كارانج مدرسة في) UmMTN( اتظوحدة الوطنية للمدارس
 ".838./988. الدراسي للعام
 في القرآن ءةقرا مهارة بتُ يةرتباطا علاقة ىناك أن البحث نتائج دلت
 ، 7.6.8 من :3 الأهمية بمستوى  r ونتيجة 855.8=  xyr ىو التعلم إتؾاز
. lebatr من أكبر yxr نتيجة أن ،794.8 من :5 الأهمية بمستوى faratr نتيجة بينما
 لدى التعلم إتؾاز على القرأن قراءة مهارة في إيجابي تأثتَ ىناك أن والاستنباط
 حدةاتظو  الوطنية للمدارس النهائي الامتحان في السادس الصف طلبة
 الدراسي للعام الإبتدائية دورين كارانج مدرسة في) UmMTN(
 05.838./988.
 مهارة تأثتَ عن يبحث وىو اتظستقل اتظتغتَ في  التشابو لو البحث ىذا أن
 طلبة لدى التعلم إتؾاز في التابع اتظتغتَ في يقع الاختلاف وأما. القرآن قراءة
 يبحث بينما ،اتظوحدة الوطنية للمدارس النهائي الامتحان في السادس الصف
 .العربية اللغة تعلم نتائج عن البحث ىذا
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  قراءة مهارة تأثتَ" بعنوان) 638.( مولياتي سري بها قامت الذي البحث. .
 3 الثانوية مديةالمح بمدرسة العاشر الصف طلبة لدى القراءة مهارة على القرآن
 . "جوغجاكارتا كيدول غونونج
 ةمتوسط نتيجة تعا الكرنً القرآن قراءة مهارة أن البحث نتائح ظهرت
 نعرف لذلك. 57.88 ىي جيدة القراءة اختبار نتيجة أن كما. 55.87 جيدة
 الصف طلبة لدى القراءة مهارة على القرآن قراءة مهارة في ىام تأثتَ ىناك أن
 الأهمية بمستوى جوغجاكارتا كيدول غونونج 3 الثانوية المحمدية سةبمدر  العاشر
 واحدة ، عوامل بعدة تتأثر أن يمكن القراءة مهارة أن والاستنباط. . 888،8
 التعلم نتائج فتكون جيدا، القرآن الطلاب قرأ كلما. القرآن قراءة مهارة منها
 15.جيدة
 مهارة تأثتَ عن يبحث وىو اتظستقل اتظتغتَ في  التشابو لو البحث ىذا أن
 يبحث بينما ،القراءة مهارة في التابع اتظتغتَ في يقع الاختلاف وأما. القرآن قراءة
 .العربية اللغة تعلم نتائج عن البحث ىذا
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 ) بموضوع "تأثتَ مهارة قراءة 538.رياني (البحث الذي قامت بها إيفي . 7
القرآن على نتائج التعلم لدرس القرآن واتضديث لطلبة الصف الثامن بمدرسة 
 ".538./438.مطالع الفلاح ناحية جوانا للعام الدراسي 
ظهرت نتائج البحث أن مهارة قراءة القرآن في تلك اتظدرسة جيدة. 
ر تظهارة قراءة القرآن كاتظتغتَ اتظستقل إتضح ىذا البيان من خلال نتائج الاختبا
. وفي حتُ أن نتائج التعلم لدرس 43،9والاتؿراف اتظعياري  4،66) بنتيجة X(
. ىذه 33،8والاتؿراف اتظعياري  5،66) ىي Yالقرآن واتضديث كاتظتغتَ التابع (
النتيجة تدل على نتيجة جيدة لطلبة الصف الثامن بمدرسة مطالع الفلاح ناحية 
 .538./438.ا للعام الدراسي جوان
التأثتَ في مهارة قراءة القرآن على نتائج القرآن واتضديث لطلبة تظعرفة 
الصف الثامن بمدرسة مطالع الفلاح ناحية جوانا للعام الدراسي 
 tnemom tcudorp، استخدمت الباحثة الاختبار الارتباط 538./438.
لت الباحثة على نتيجة الارتباط والاختبار الاتؿدار. ومن نتيجة الإحصائية  حص
) بمستوى الأهمية 387،8( lebatr) أكبر من 978،8( yxr. ولأن 978،8 = yxr
 25%، فتكون الفرضية مقبولة.3% و 5
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  ةمهار  تأثتَ عن يبحث وىو اتظستقل اتظتغتَ في  التشابو لو البحث ىذا أن
 ،واتضديث القرآن نتائج في التابع اتظتغتَ في يقع الاختلاف وأما. القرآن قراءة
 .العربية اللغة تعلم نتائج عن البحث ىذا يبحث بينما
 من إما الاختلاف ول البحث ىذا أن يعرف السابقة، البحوث على بناء
 ناحية ومن برينجسو، باجاريسوك معاريف مدرسة في وىو اتظدرسة موقع ناحية
الصف الثامن بمدرسة مطالع الفلاح ناحية جوانا، وموضوع البحث  لدى اتظوضع
ىو في مهارة قراءة القرأن ونتائج تعلم اللغة العربية. لذلك رغبت الباحثة في 
 البحث عنها.
 الإطار التفكيري .‌و
. بتُ اتظتغتَات من نظريات تؼتلفة التحليل عن العلاقةالإطار التفكتَي ىو 
أما اتظتغتَات اتظبحوثة في ىذا البحث  35لصياغة الفرضية.التحليل ذلك يستخدم 
رسة فهي مهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن بمد
معاريف اتظتوسطة باجاريسوك برينجسو. ولتوضيح ىذا البيان، تقوم الباحثة بجعل 
 اتظتغتَات ما فيها العلاقة السببية كالتالي:
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 البحث فرضيةز. 
ولتجنب عن البيانات غتَ صاتضة، فتعرض  للحصول على أىداف البحث
. يعّرف سيكاران sisetو  opyhالباحثة فرضية البحث. تأتي الفرضية من كلمتتُ 
والفرضية  45اتظنطقية التي تعبر عنها في العبارات.) بأن الفرضية ىي كالعلاقة 588.(
ىي إجابة مؤقتة على مشكلة البحث، حيث تعتبر عنها اتظشكلة في شكل اتصمل. 
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 نتائج تعلم اللغة العربية
 )Y( 
 اتظؤشرات:
وفقا للكفاءة الرئيسية . 3
والكفاءة الأساسية لدرس 
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. الدقة في قراءة القرآن وفقا .
 لقواعد التجويد
 .  ملائمة القراءة مع تؼارجها7
 تعتبر إجابة مؤقتة لأنو يقدم اتظعلم الإجابة على أساس النظريات المحصولة من خلال 
 55 ترع البيانات.
 أما الفرضية التي قدمتها الباحثة في ىذا البحث فهي كالتالي:
: وجود التأثتَ في مهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة العربية لدى ‌aH
 الطلبة
عدم التأثتَ في مهارة قراءة القرآن على نتائج تعلم اللغة العربية لدى  :‌oH
 الطلبة
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